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Fig 01 - Saint-Aubin-sur-Scie, impasse de la Chapelle
Mobilier des structures funéraires 
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1 Hormis un unique fossé et une fosse indéterminés, ce diagnostic a permis de mettre au
jour deux incinérations antiques datées de la fin du Ier-début du IIe s. apr. J.-C., ainsi
qu’une  fosse  très  fortement  perturbée  par  l’implantation  d’un  poteau  moderne  et
contenant des tessons de céramique de la fin de l’époque mérovingienne.
 
Fig 02 - Saint-Aubin-sur-Scie, impasse de la Chapelle 
Vase B de la structure 4 
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